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ABSTRAK
Nenas (Ananas Comusus (L) Merr) merupakan salah satu buah dari daerah tropika yang banyak
diminati oleh masyarakat di dunia. Produksi nenas dunia, 70 % di konsumsi dalam bentuk buah
segar dan 30% di konsumsi dalam bentuk olahan, terutama nenas kaleng, juice dan konsentrat.
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa kelayakan industri usaha nata de pina di kota
pekanbaru dan Mengetahui kelayakan usaha berdasarkan aspek hukum, aspek lingkungan, aspek
pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia serta aspek financial. Dari hasil
pengolahan data, aspek lingkungan yang di butuhkan yaitu SIUP, surat tanda daftar perusahaan
perorangan dan nomor pokok wajib pajak pribadi, Aspek lingkungan yaitu mengenai cara
mengatasi limbah. Limbah usaha nata de pina adalah limbah cair yang asam baik bau maupun rasa
serta limbah padat. Pengolahan limbah dilakukan dengan proses yang sederhana, yaitu dengan
membuatkan bak penampungan di dalam tanah . Aspek pasar meliputi segmentasi berdasarkan
demografi yaitu: jenis kelamin di dominasi oleh perempuan yaitu dengan 60,29%, berdasarkan
umur didomisani oleh umur 15-20 yaitu 36,76%, berdasarkan pekerjaan didominasi oleh pelajar
sebanyak 38,24%. Berdasarkan aspek manajemen, produksi nata de pina tidak membutuhkan
pendidikan formal atau pengetahuan khusus  tetapi lebih memerlukan ketrampilan dan ketekunan.
Tenaga kerja yang di butuhkan dalam memproduksi nata de pina sebanyak 8 orang. Berdasarkan
aspek finansial, dengan investasi awal sebesar Rp. 200.000.000, payback period diperoleh dengan
metode trial and error yaitu dalam waktu 3 tahun 7 bulan 5 hari.diperoleh nilai Net Present Value
(NPV) sebesar Rp. 47.367.627, merupakan nilai yang positif. Nilai Internal Rate of Return (IRR)
sebesar 20,14%, nilai ini lebih besar dari MARR 14%. payback period diperoleh dengan metode
trial and error yaitu dalam waktu 3 tahun 7 bulan 5 hari, Break event Point yang diperoleh sebesar
Rp 10.763.421.
Kata Kunci : Aspek Finansial, Aspek Hukum, Aspek Pasar, Aspek Lingkungan, Aspek
Manajemen dan SDM.
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ABSTRACT
Pineapple (Ananas Comusus (L) Merr) is one of the fruits of the tropics are much in demand by
the people in the world. Pineapple world production, 70% in consumption in the form of fresh fruit
and 30% consumed in processed form, especially canned pineapple, juice and concentrate. This
study aims to Analyze the feasibility of industrial enterprises in the city of nata de pina Knowing
pekanbaru and feasibility based on the legal aspects, environmental aspects, market and
marketing aspects, and aspects of human resource management and financial aspects. From the
data processing, the environmental aspect is needed is SIUP, mailing list sign an individual
company and personal tax number, Environmental aspects , namely on how to cope with the waste
. Nata de pina business waste is liquid waste that is either acidic smell and taste as well as solid
waste . Waste treatment is done with a simple process , namely by making the tanks in the ground .
Aspects include market segmentation based on demographics , namely : gender dominated by
women, with 60.29 % , based on age didomisani by the age of 15-20 is 36.76 % , based on the
work is dominated by the learner as much as 38.24 % . Based on the aspects of management,
production of nata de pina not require formal education or specialized knowledge but rather
requires skill and perseverance . Labor is needed in producing nata de pina many as 8 people .
Based on the financial aspects , with an initial investment of Rp . 200 million , the payback period
is obtained by the method of trial and error is within 3 years 7 months 5 hari.diperoleh Net
Present Value ( NPV ) of Rp . 47,367,627 , a positive value . Value Internal Rate of Return ( IRR)
of 20.14 % , this value is greater than 14 % MARR . payback period is obtained by the method of
trial and error is within 3 years 7 months 5 days , Point Break event obtained by Rp 10,763,421
Keywords : Aspect Financial, Legal Aspects, Market Aspects, Environmental Aspects, Aspects of
Management and Human Resources
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